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• 
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Méthodes de lutte contre les termites 
attaquant les jeunes plants de cocotier 
1 .  - D ESCR I PT I O N  DES DÉGATS 
Il est fréquent  de re ncontrer des galeries de ter­
mites le long des stipes de cocot iers a d u l tes .  Ces 
att aques n ' intéressent q u e  l es  sujets  faib les  dans des 
cocotera ies mal tenues et n ' ont  aucune  i nc idence 
économique dans des p l a n tat ions  normalement cu l t i ­
vées. 
I a r  contre e n  pép i n ière et su rtou t au  cours de la 
p rem ière année de  p l a n t at ion ,  les  termites du  genre 
l\lacrolermes peu ven t causer  des dommages impor­
tan t s  aux j e u nes p l a n ts .  
Les nids de ces term i tes sont épigés et  peuvent 
a tt e i ndre p l u s ieurs mètres de hauteur  ( fig.  1 ) .  La  loge 
roya l e  se trouve au centre et à l a  base de la termitière. 
Les term i tes s ' a t t aquent  d 'abord à l ' enveloppe 
F 1 G .  l .  - Term i t ière.  
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FIG .  2.  - Jeu r1e p lan l  L ué par  les  L er m i les.  
fibreuse de la no ix  q u i  peut  d ispara ît re p resque 
complètement  p u is i l s  pénètrent à l ' i ntéri eu r de l a  no ix 
par le suçoir .  E n fi n  i ls taraudent  l e  co l let  dn j e u n e  
plant dont l e s  feu i l l e s  et l a  fièche se déssèchent  ( f1 g. 2) .  
2.  - M ÉT H O D E S  D E  L U TT E  
La lutte contre l e s  term i tes e s t  avant tout  p réven­
tive .  S i  e l l e  ne  s ' est pas révélée su ffi sante on  p o u rr a  
app l iquer  des tra itements  i nsect ic ides  s u r  l e s  j e u nes 
p l ants .  
a) Lutte p révent ive.  
Destruction des termitières . 
I l  est avant tout  nécessai re de détru i re les  Lermi ­
t ières qu i  peuvent se trouver  sur  l ' emplacement c l e  l a  
future cocoteraie o u  à ses abords immédiats .  ne  
s imple  destruct i on  n 'est  pas s u ffisante ,  i l  faut  encore 
en extraire l a  l oge royale et arroser abondammen t  les 
restes de  la  termitière à l ' a ide d ' une  so l u t i on  contenant  
50 g de dieldr inc  (ma t i ère act ive) par hecto l i tre d ' eau .  
En  e ffet les  ouvrières peuvent  é lever des  re ines  fer­
t i les  à part i r  de  re i nes de com p lémen L et  a i m i  l a  
term i t i è re se recons t i tue .  
Entretien . 
Un bon  ent !'e t i e n  de  l a  p lanta t i on  (é l i m i nal ion  des 
bois morts) met égal cmcnL  les  p l ants  à l ' abr i  des 
a t taques de  t erm ites .  Cet en L re t i en  e ra par t icu l iè­
rement so igné cl ans  l e s  pép in i è res .  
Vigueur des plants . 
Les a t taques  de term ites se p rodu i sent  le p l u s  sou­
vent  après rep iquage s u r  des p l ants ayant  u ne mau­
va ise rep r ise .  Des p l antat ions  e fîect uées tard ivement  
p u i s sou m ises à u n e  longue  sa i son sèc he seront  p l u s  
sen s i bles  aux  a tl aques .  P a r  con t re d e s  p lants v i gou ­
reux ,  ce q u i  est  l e  ca s  de ceu x  i s sus  d ' u n e  pép i n ière en  
sac  p las t i que ,  seront peu vu l nérab les .  
b)  Lutte c u rat ive .  
Les plants  a t t e i n ts seron t  tra ités avec u ne o l ut ion 
d 'a ld rine  sous  forme de poudre mou i l l ab le  à ra i son de 
50 g de mat ière act ive par hectol i t re d 'eau . En p lan­
ta t i on  o n  met tra sur  l a  no ix  et au l our  de la no ix  
deux l itres env i ro n  de cet t e  so l u t i o n  par  p l an t .  S i  l a  
su rface altaquée e s t  importan Le ,  on n ' hés i tera pas à 
e !îcc tuc r  u n  tra i lement général isé même sur  des p lants  
apparemment  sa ins .  E n  pép in iè re 1 :1, l i t re de  ce tte 
même so l u t ion  par  p l an t  sera su fnsan L.  L ' u L i l i sat i on  
de  p ro cl u i ls s ou s  fo rme de  l i q u ide  é m u ls i f1 ab l e  est  
déconsei l l é  car  les  so lvants entra nt cl ans  l a  composi­
t ion du  p rodu i t  peuvent ètre p h y t o t o x iques  à J ' é aard 
des j e u nes rac i nes .  
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